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RINGKASAN
Kuril-ulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam pelaksanaannya lebih
cenderung kepada pendekatan Manajemen Be$asis Sekolal (MBS) atau
desentalisasi; guru mengembangkan KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka
dasar kurikulum dan siandar kompetensi lulusan dari Standar Nasional Pendidikan.
Bahasa Inggris unluk satuan tingkat p€ndidikan menengah termasuk mata p€laj aran
wajib yang harus diajarkan kepada para siswa di SMP. Apakah pembelajaran
bqhasa Inggris menggtmakan kooperatif leaming Tipe Think Pat and Share
(IPS) berbasis karya sastta dapat meningkatkan kemampuan bahasa Ingg.is
siswa? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran bahnsa
Inggfis menggunakan kooperuhf leamihg, Tipe Think Pair and Share (TPS)
berbasis karya sastra dapal meningkatkan kemampual balasa Inggris siswa.
Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris pada
Sekola.h Menengah Pertama pada SMP Negeri 36 Makassar menggunakaa model
pntbelajanjr kooperatf learning, Tipe Think Pait and Share (tPS) berbasis karya
Jasf/a dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa.
Kata kunci: Kooperatiflearning tlink pair and shde (TPS), karya sashq SMP
SUMMARY
This rcsearch aims to know whether cooperative learning Think Pair and Share
(TPS) type can improve students, learning outcome in English at secondary school, SMP
llqeri 36 Makassar, The population ofthe study is the first year grade at SMP Negeri 36
lhkassar who registercd it aca&nia yee( 2O16/2O17 .
The findings ofthe study reveated that the implementation ofcooperative leaming,
" 
'nk lair and share (TPS) tlpe at secondary school, SMP Negeri 36 Makassar can improvc
sudents' leaming outcome in English as a mandatory subject at secandary school.
The implication of the study is that the cooperative leaming method, TPS t}?e
rceds to be employed in the classroom setting by the teachers in othq to imgo students'
l€aming outcome.
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Puji s1*ur kani panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas izin-Nyalah
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3. Para siswa yang menjadi responden dalam penelitian ini.
Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi perbaikan pengajaran bahasa
Inggris di SMP, klususnya di kota Makassar.
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Bahasa lnggris merupakan bahasa inlemasional atau sering dikenal derryan English
-Lr an Interrultional Langwge (ElL). Di sejumlah negara, bahasa Inggris diajarkan baik
sbagai bahasa asing (English as a foreign language) maupun babasa Inggris sebagai
:alasa kedua (English as a secorul language). Di Indonesi4 bahasa lnggris diajarkan
sbagai bahasa asing (EFL) dan diposisikan sebagai mata pelajaran wajlb (comrylsory
.lihlect).
Bahasa Inggris telah lama diajarkan di lndonesia sebagai mata ajar wajib mulai
lari tingkat SMP hingga pergurun tinggi (universitas), bahkan bebsrapa tahun terakhir
F-sca ruotuhoya Orde Baru, bahasa lnggris bahkaa diajarkan di sejumlah sekolah dasar
SD) sebagai mata ajar wajib yang sering disebut sebagai mualan lokal (local content).
Meskipun bahasa lnggris telah diajarka.n sejak tingkat SD hingga pergurun tinggi,
rimun kemampuan bahasa Inggris alumni sekolah menengah dan perguruan tinggi di
rdonesia masih sangat terbatas. Padahal sesungguhnya, kemampuan bahasa Inggris sangat
.i!€flukan terutama dalam dunia ke4a. Oleh karena itu diperlukan metode, mate ajar,
serta lingkungan belajar balasa Inggris yang baik dan menyenangkan. Salah satu metod€
rengajar bahasa asing (Inggris) yang baik adalah pembelajaran kopemtlf (cooperatire
.:,r-rizg), tipe Think Pair and Share (TPS).
Sebagai salah satu tipe kop€ratif leaming, TPS ini telah terbukti dapat
reoingkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa (st denl learning acltievement) dalam
:ertagai penelitian di kelas.
Disamping tipe belajar kooperatif leaming, tipe TPS, karya sasha (litefary v,ork)
_ 
:-sa memiliki manfaat untuk meningkatkan kemampuan bahasa Ingg s siswa.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Bab ini meliputi pembalasar tentang pentingnya pembelajaran mengguna.kan
F{del Thihk Pai qnd Share (TPS) berbasis karya sastra dalam pengajaran bahasa
rlnggris), elemen-elemen bahasa Inggris, empat keterampilan bahasa Inggris, dan faktor
pendukung pembelajaran.
-A- Pentingnya Pembetrjaran Bahas. Inggris Medggunakan Model Koopcralif Tipe Think
Peir snd Sharc (TPS) Berbastu Karya SNstra
l. Model Pembelajaran Kooperatif, Tipe TPS
\lodel pembelajamn koopemtrf tipe Think Pair and Shale ata'u disingkat dengar TPS telah
banyak digunakan dalam berbagai mata pelajaran di duni4 bahkar di Indonesia telah
banyak diterapkan dalam pembelajaran di kelas.
-\pa sesungguhnya TPS itu dan mengapa pula pemb€lajann kooperatif leaming tipe TPS
r.Ei menarik dan penting diterapkan dalam pembelajamn di kelas, terutama dalam kelas
baiasa Inggris?. Think-Paitshare adalah stategi pembelajaran kooperarif yang dapat
meningkatkan pemikiran yang lebih tinggi. Senada dengan ini, Queen's Printer for Ontario,
1005 menyatakan bahwa "Think-PatuShorc is a coopeftIi,e leamw strategt hat can
iromote and supporl higher level thinking. The teacher askt stu{lents to think about a
specrfic topic, pair vith another student to discuss their own thinking, and then sharc their
tJeas with the grcup."
\lenurut Queen's Printer fqr Ontario, 2005 bahwa ada sejumlah manfaat dari Think-Pair-
Share, sebagai berikut:
- Para siswa memiliki kesempatan rmtuk m€rringkatkan respon merek4
- Para siswa t€rlibat aktif dalam proses berpikir,
- Berpikir lebih terarall jika dilakukan dengan mirra di kelas,
- Banyak siswa yang beranggapan bahwa strategi TPS ini dapat lebih mudah melibatkau
siswa dalam dislrrsi kelas,
- Saliag bertukar ide dengan siswa lainny4 dan hal tersebut menjadi ketenmpilan
penting bagi siswa untuk belajar.
2- Karya Sasta
Para p€neliti menemukan bahpa karaya sastra sangat menarik bukan hanya dinikmati,
retapi juga dapat dimanfaatkan dalam kelas, tenrtama dijadikan sebagai materi ajar
dalam kelas Bahasa Inggris. Itulah sebabnya di sejumlah perguruan tinggi, seperti
Universitas Negeri Makassar (UNM), baik pada jurusan Pendidikan Bahasa Inggds
FBs 
- 
UNM maupun pada Progam Pascasadana UNM, diajarkan sastn dala.rn
pengajaran Bahasa dalam ntata knliah, Literature in English Language Teoching.
Tulisan tentang penggunaan karya sastra dalam proses belajar mengajar bahasa
laggris telah dilakukan oleh sejumlah pakar, seperti tampak pada uraian berikut (Haryanto
dan Weda, 2015):
a) Povey (1972) mengatakan bahwa kesusastraan (karya sastra) dapat
meningkatkan semua keterampilan bahasa karena melalui karya sastra,
pengetahuan tentang linguistik dapat dikembangkan temtama dalam kaitannya
dengarr t:labahasa (usage), kosa kala (rocabtlary), daa lainJain.
b) Stem (1983) menegaskan bahwa terdapat banyak keuntungar yang dapat
diperoleh melalui penggunaan karya sastra dalam pembelajaran dan pengajaran
bahasa melalui pandekatar integatif, yakni dengan mengintegasikan karya
sastra kedalam kurikuium.
c) Langer ( i 997) bery€ndapat bahwa karya sastra dapat membuka wartasan s iswa,
dan memotivasi siswa untuk mengajukan beragam pertanyaan.
d) Shanaban dalam Alim (2008) menyatakan bahwa kesusastraan (karya sastra)
membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan bahasa dan kognitif, serta
sensitivitas dar pengetahuan budaya siswa.
e) Alirn (2008) sep€ndapat dengar para ahli di atas dengaa mengatakan bahwa
karya sastra memainkan peran penting dalam pengajaran bahasa Ingg s.
Melalui secuil karya sastr4 siswa (pembelajar) dapat memperol€h kesempatan
bermakna unhrk mempelajari kosa kata" meremukan p€rtanyaan sekaligus
jawaban, m€ngevaluasinya, baik secara individu mauprm dalam kelompok,
3
dapat meningkatkan kekuatan analitis, serta mahasiswa dapat mempelajari
berbagaimacam aspek tal, bah,,sa G:rammat i cal atwcts).
Lazat, Glllie.lj. (1997) menambal*an bahwa karya sastra seharusnya digunakan
d..lam pembelajaran bahasa Inggris di kelas karena: i) memotivasi siswa, ii) merupakan
roareri otentik, iii) memiliki nilai pendidikan umum, iv) dapat membantu siswa memahami
bdaya orang/bangsa lain, v) menduL:ung pemerolehan bahasa, vi) mahasiswa
mikdatinya dan karta sasha menghadirkal hal-hal yang menyenangkan, dan vi) dapat
mdorong siswa untuk mengungkapkan pikinn, pendapat, dan perasaannya-
I Kompotreo-Komponen Bahass Inggris
l. Tlta Bahasa (Grammar)
Salah satu komponen atau elemen bahasa Inggris yang sangat penting adalah tata
lotg.a Grutttmar). Untuk merangkai kata dan fiase menjadi kalimat, maka penutur atau
pcDakai suatu bahasa harus memahami strul'1ur (morphoq,ntaksis) bahas telsabut. Dengan
d ikiar\ maka penutur bahasa tersebut dapat menghasilkan kalimat yang berterima.
Sebagai bahasa asing yang diajarkan sebagai mata ajar wajib (mandatory subject)
& Indonesia, maka elemen-elemen baha-sa Inggris diajarkan mulai dari tingkat s€kolah
Goengah pertama hingga perguruan tinggi, dan elemen penting tersebut adalah tata
b.tBsz Dengan kemampuan tata baiasa yang baik, akan menghasilkan kalimat-kalimat
1ag baik dan bermakna sehingga pesan komunikasi yang dilakukan dapat diterima oleh
k@unikan-
2- Kose K.ta (Vocabulary)
Seperti halnya d€ngan tata bahas4 kosa kata merupakan komponen atau elem€n
pentiag dalam penggunaan bahasa. Sehubungan dengan itu, ada sejumlah pendapat para
ili bahasa t€ntang definisi kosa kata, antara lain: Homby (1973), ia berpendapat bahwa
-aca ka:a adalah buku yang memuat daftar kata, daftar kata yang digunakar dalam sebuah
tokq dan lain-lain, penggunaan dengan definisi dar tedemahan.
Pentingnya kosa kata juga dijelaskan oleh Good (1959), ia menekankan bahwa
b.hrra kosa kata merupa.kan kata fi[gsi dan isi dari sebuab bahasa" yang dipelajari dan
fhjutnya m€njadi bagian dari pemahamarL p€rcakapar\ dan selanjutnya bacaan dan
--:iao anak. Hal senada juga dikalaftan oleh Harmer (1991) bahwa kosa kala adalah organ
--<..'.::t\g l\lilal orgqns) dari sebuah bahasa, dan kata-kata itulah yang membuat aktif sebuah
::-_-:-ia.
Dengan kemampuan penguasaan kosa kata yang memadai, maka seorang pengguna
: a-..=a (bahasa Inggris), akan dapat merangkai kalimat dengan baik dengan pilihan kata
r.-.: r ! ang baik pula. Dengal pelgu.lsrun kosa kata telsebut, seorang penutur bahasajuga
-:.r memahami dengan mudah ucapan atau ujaran yang disampaikan oleh orang lain. Hal
: 
=_talan dengan pikimn Raygor in Husain (2008) bah\\a "the student who han good
-.:- 
'l of language, including a vocahulary with both breat and elepth, c.tn ot onbj
'.-.unicate ideat better but can actually think tltrough ideas and prcblems v,ith greater
:: 
-:,,tc,v-, clearly, and prcistrtn."
Dalam penelitian ini, siswa SMP tidak diajarkan kosa kata dalam kelas, melainkan
: :,:Jienalkan sfategi belajar, yaitu: i) menerka kata dalam isi (gressing wor.ls in content),
i:. f mpat Keterampilatr Terpadu Bahasa Inggris (Four Macro Skills)
Secara komunikatif, pembelajaran bahasa menitikberatkan pada empat
,:::'npilan dasar bahasa yang sering disebtt sebagai "integated ataru macrc skills," dan
-:--.: dikuasai oleh pembelajar bahasa, yaitu: menyimal/mendengar, berbicara,
membaca dan menulis. Bertricara dan menulis merupakan ozr?rlr dan sering dikatakan
,<::i:] 'productive ,r,tlll'sedangkan mendengar dan mernbaca adalah input dan sering
: .-:'ikan sebagai "/ec eptive skit' yarLgharus dilatih agar dapat membuahkan output yang
:::::lai. Keempat ketemmpilan bahasa tersebut hendaknya mendapat pethatian serius
: .: :rluruh slakeholder pendidikan (pemerintah, kepala sekolah, guru, orang lua sis\rva,
::: r:srra itu sendiri) dalam hal peningkalan mutu penulisan.
Sejalan dengan hal tersebut, tujuan pembelajaran bahasa Inggris di SMP
:r-:::3ntasi pada tujuan komunikatif Ini berarti bahwa siswa diharapkan dapat
-::;-:unakan bahasa Inggris dengan beragam tuj uan dalam kehidupan sehari-hari.
Xcrrrgka Petrgembatrgrn lvlateri Ajar dan Modul
L raengka Pelgembatrgan Materi Ajsr
Berdasa*an umian teDtang keterampilan bahasa Inggris sena faktor-faktor yang
mempengaruhinya maka ekan dikembanglzn materi ajar bahasa lnggris trerbasis
sastra QT4ABI - Karya sasfa). Kurikulum, silabus, RPP dikembangka! berdasarkan
f,IIP dengan menggunakan pgndekatan interdependent apprcach se$ni &Ilg,f.tltrtgkat
rh brakeristik pembelajar.
Kotak dengal tulisan pada gambar I adalai kemamprauaa berbahasa lisan dan
lds yang menjadi sasaran pembelajaran, meliputi empat keterampilan terpadu:
futbq, speaking, readtng,&nvritw. Grammar, vocabulary, text, dan sentence sebagai
' pembelajaran yang kesemuanya didukung oleh faktor intemat (wtrur, kogmtif, dan
4iifte$onality) dan faktor ekstemal meliputi: guru, materi ajar, dar fasilitas (learning
-I




























Gambrr 1: Kerangk MABI SMP
(Diadaptasi dari qamra, 2fi)8)
L krEkr moduYLKS pembelajaran
Xcmampuan berbahasa lisen dan tuli! adalah sasaran pembelajaran MABI -
*- Iilening, speaking reading datwfiting adalehketetampilsn bahasa Irygris dan
Jry srrtt tocabalary yang harus dikuasai oleh pembelajar melalui beragam materi
Modeling, lespone&/otal vrotk questions & answers, games, prerie' ing,
brn membaoa puisi, menulis puisi,p oem dictation, split poem, druma sctipt wriling
- 







Gambar 2: Kerangka ModUVLKS MABI SMP








TU.I{IAN DAN MANTAAT PENELITIAN
L friuan Penelitian
?erencanaan p.oses p€mbelajaran berdasarkai KTSP meliputi penlusunan silabus
,..:,:. :ircana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memual sekwang-kuralgnya tujuan
:t- --€ijaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
:r::---:ri;ar ketentuar ini, daerah dan sekolah memiliki ruang gerak yang luas rurtuk
::c ;rjan modifikasi dan mengembangkan variasi penyelenggaraan pendidikan sesuai
:ci-.=: teadaan, potensi, dan kebutuhan daerah serta kondisi siswa.
3er*aitan dengar implementasi KTSP, sekolah yang diserahi tugas untuk
:rc-r:=3baogkan potensi diri masing-masing harus mampu dan keatifdalam merumuskan
-,- 
-;:: smbelajaran masing-masing mata pelajaran, mengembangkan bahan ajar,
::s,:.-:nalon metode p€mb€lajaran yang sesuai dengan materi ajar dar karalteristik
: 
--:: :eita mencari bahan ajal atau membuat sendiri agar waktu pembelajaran digunakan}1i:: 3t'eltif dan efisien.
Sahasa fnggris (BI) sebagai mata pelajann wajib di sekolah menengah dalam
:c 
-.,:raramya diperlukan pengembangan mate ajaJ, model, dan metode agar siswa
:r:.!: 5ela;al secara efehif dan efisien sehingga hasil belajar (leaming outcome) yang
:-,:!j 
-li dapat dicapai dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud
:e:e:,:ian model belajar menggunakan metode kooperatif leaming tipe Think Pair and
'^--: IPS I dan modul pembelajaran BI dikelas I pada SMP 36 Kota Makassar dengan
:: 
-:: srr-sa di SMP tercebut dapat belajar Bl dengan efelrtifdan efisien sehingga mereka
::L'-r tr-=l ai kemampuan berbahasa lnggris yang baik.
luluan pada tahun pertama yaitu mendeskripsikan k€butuhan dan karaktsristik
j-"-.:: rerliaitan dengan pengembangar materi ajar dan modul pembelajaran Bahasa
-: 
=-= 
S\IP, meliputi: deskripsi pembelajaran BI yang meliputi KTSP, silabus, RPP,
:;:-- :iar mata pelajaran muatan lokal BL Selanjutny4 urain bagaimana potensi siswa
tEiF BI, pemahaman grllu teftadap p€mbelajarar BI, kebijakan sekolah, saran &
ge- SDM di sekolah yang berpotensi menduL:ung ataupun yang menghambat
prryn MPBI SMP. Akhimy4 pengembaogan Materi Ajar Bahasa Inggds (MABI)
St@ diersul dengan penilaian validitas isi protot'?e materi tersebut, serta keberterimaan
ILIBI SMP tenebut.
Tujuan selanjutnya yaitu prototFe materi ajar dan modul yang telah direvisi
lriMan hasil penilaian yang telah diujicobakan di SMP di lokasi penerapan. Ujicoba
- i6&t rn d€Dgan pen dekatan act ion research (penelitian tindakan) diikuti dengan evaluasi
ic \r.lidasi isi oleh ahli mod€l dan modul tersebut. Selanjutnya diikuti penyempumaan
pgembangan bahan ajar (modul) bahasa Inggds untuk siswa SMP kelas I berdasarkan
rc ajar yang dikembangkan. Juga, penerbitanjumal ilmah, silabus MABI SMP, Modul
r.dm ajar, dan RPP Bahasa Inggris di tiga kelas I yang didisain berdasarkan KTSP.
L \hrfaat Penelitian
Ketennpilan dan penguasaan batusa Inggris bagi siswa dan alumni SMP di
lnixia masih rendah Baik hasil UAN pada semua tingkat pendidikan maupun hasil
relnian (I{amrq 2003) mengisyaratkan perlunya perhatian pada penanganan
mbelajaran bahasa lnggris yang baik di sekolah, khususnya di SMP. Penanganan
*lajaran tersebut melibatkan berbagai aspek: materi ajar yarg sesuai dengan tingkat
. rymp'r'n dan karakteristik pembelajar, penlusurDn silabus, pembuatan RlP,
q8rmaan metode, model, strategi, ataupun teknik pembelajaran yang sesuai, serta
r:rqa motivasi, minat, dan sikap belajar bahasa Inggris dengan baik. Motivasi, minat,
.:a 
'r]iap belajar bahasa hggis pembelajar dapat didukung oleh kualitas penyajian materi,
m:ode pernbelaj aran yang tepat, dan materi pelaj aran yang menarik yang dipersiapkan daa
:s.likan oleh oleh guru di sekolah.
Kebiasaan belajar bahasa Inggris itu terbentuk melalui kegiatan pembiasaan untuk
M€ruhi sesuatu yang termotivasi untuk dike{akan, misalnya rnenjawab/menget'akan
:J€as 
'ang 
diberikan karena ingin menguasai serta ingin lulus mata kuliah tenebut.
{itiasaan belajar ini sesunguhnya telah terbentuk sejak aaak mulai belajar (Vacca & Vaca
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:-.:-: Eama, 2008), misalnya: kebiasaar mencari atau menentukan pokok pikiran,
- : - relakan antara pokok pikiran dan penu4jang pokok pikiran.
Sikap murid terhadap bahasa Inggns dapat mempengaruhi pemerolehan
:---:ruan bahasa Ingg s pembelajar (Lapp & Flood dalam Hamra,2008). Minat dan
' 
:: :a-1gat berhubungan erat. Sikap menggambarkan redisposisi umum, dan minat berada
:- 
-- 
::disposisi yang umum ini (llamra, 2008).
lalam imlementasi KTSP, seLolah diharuskan menyusun KTSP yang terdiri atas
- --.:: ;rndidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP, kalender
:-: ::ian. dan siiabus mata pelajaran. Bahasa Inggris di SMP termasuk mata ajar wajib.
---.. :emenuhi tu.juan ini, model dan matei pembelajaran setiap mata pelajaran harus
- 
:t- ,:ian sesuai dengan karakteristik sekolalL murid dan mata pelajaan lersebut.
3ahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia harus diajarkan sesuai dengan
- 
- r:: ;mbelajaran bahasa sebagai bahasa asing. Pembelajaran bahasa Inggris sebagai
' 
-'-.: :s ing di Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan pembelaj aran bahasa lndonesia
--:-:- 1008). Itulah sebabnya, guru dan siswa perlu memalami bahwa proses belajar
-::-:!rr bahasa Inggis di keias perlu perlakuan tersendid. Disain silabus, RPPnya, dan
,--. 
-ll ajianayapun memerlukan keterampilan penyusunan pengajaran yang baik
n: :_-- hasil belajar dapat dicapai dengan sempuma. Silabus, materi, dan RPP yangbaik




Dalam penelitian ini ditekankan bahwa keterampilan bahasa Inggris yang
::::ri atas keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis sangat
:.:::r:ilan oleh faktor; motivasi, strategi, int€raksi sosial pembelajaran, pengetahuan
r: --.ep!tlal se.ta faktor lainnyao seperti: materi yang menarik, evaluasi, keterlibatan
;-:- :umusan tuj uan, dan pengajaran nyala. Oleh karena ilu, Penelitial pengembangan
! 1. 31 SMP) mempertimbangkan beberapa faktor inti pembelajarar: motivasi, strategi,
.:r'iisi sosial pembelajaran, menimbulkan keatifitas, menyenangkan, pengetahuan
,::-eprual diseriai dengan faL1or pendukung penbelaiaran lainnya dalam proses
:'= :. :i mengaiar, seperti: materi yang menaxik, evaluasi, keterlibatan gtru, pengajaran
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- :- treal-h,o/ld instruction) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata
::rn peningkatan mutu pendidikan sebagai berikut:
:3ningkatan keterampilaa dan penguasaan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran
'.\a1ib (ma ddtory sublecl) di SMP melalui Model pembelajaran yang terdiri atas
i:rerampiJan: mendetrgar, berbicara, membaca, dan menulis.
, l.lABI SMP berbasis Karya Sastra ini melibatkan be$agai aspek-aspek
:embelajaranr disesuaikan dengan karakteristik siswa SMP sehingga lercipta
.:.*ana pembelajaran yang nyaman m€nyebabkm tujuan pembelajaran dapat
:::capai dengan baik.
i I i\Bl SMP ini dapat menambah perbendaharaan mat€ri ajar bahasa lnggris
.€]agai mata pelajaran wajib di sekolah menengah di Indonesia . Oleh karena itu-
::rrl penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan materi dan model
pembelajaran pelting bagi guru di kola Makassar dalam upaya m€mperbaiki
.::ierampilan berbahasa dan pengetahuan bahasa lnggris bagi siswa SMP.
- ]tateri ajar atau modul/LKS yang akan dikembangkan merupakan kontribusi
i::!g sangat berharga dalam membantu guu-guru bahasa lnggris di SMP di Kota
\lakassar mengelola proses bela.jar menga.jar berdasarkan pendekatan KTSP yang
:e$asis kompetensi demi peningkatan keterampilan dan pengetahuan bahasa
.:3gris siswa SMP.
'- raian di atas menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuatr bahasa Inggris
. ::rengaruhi oleh beragam faktor, antara lain: (1) motivasi belajar siswa, (2)
::-,.-:r3n strategi belajar, (3) interaksi pembelajaran dJ kelas, (4) pengetahuan
-,":..::l murid, (4) materi ajar, (5) keterlibatan gwu yang nembelajarkan, (6) m€tode
:- - : :i1rl (7) evaluasi belaiar, (8) pembe an penguatan (reinforcement), (9) rumusan
- *- :enbelajaran, dan (10) pengajaran dunia nyata, turut memberi andil yang besar
- 
-- 
:e.rngkatan pembelajaran bahasa Inggris. Akhirnya, rumusan masalah yang
--::- :alah Materi ajar bahasa Inggris (BI) yang bagaimanakah yang dapat
:-.-rpkan sehingga siswa SMP memiliki kemampuan BI yang baik?. Perta yaan
.'. -i:-s.rn ]ang muncul ialah (1) Bagaimana peluksanaan pembelajaran BI di SMP
, .- ::,:-: . (2) Dirdin pengembangan materi dan modul seperti apa yang sesuai yang dapat
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tli SMP, (3) Bagaimana dampak penenpn mat€ri ajar berbasis karya sastra
erhadap hasil belajar BI siswa sMP?, (4), Apakah materi ajar berbasis karya sastra
SNP) ii efehd dan efisien dalalji. memperbaiki hasil belajar nurid?, dan (5)
li4ngkat k tefiafikan matei pelajaIen, kete ibatan g$a, strategi Wnpjajaratr,
bclaja1 pmberitla penguatan, frekuensi keterlibatart belajar, dan rumusan laJrat
iaran rialam salu pembelajaran bahasa Inggris di SMP dalam memperbaikr




Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan, Research
d DEr€lopment {R & D) yang kegiatan pengembangannya didasarkan pada teknologi
td"k'n bahasa Inggris yang didukung oleh beberapa pendekatarL ienis penelitiaL dan
*i (evaluasi formatif dan sumatif). Secara umun, prosedur pengembangamya terdiri
- 
liE tabapan: analisis, desain, pengembangan prototype, model, dan implementasi
F! tupak pada gambar 3.
Gamar 3: Pr6es Pengembrngatr MABI SMP
E pelakanaannya, penelitian ini menggunakan sejumlah pendekatan penelitian
q ni dengan kebutuhan penerapan tahap tertenhL misahya pada tahap analisis akan
& tajian kebunrhan dan kankteristik lokasi dengan mengguna.kan perpaduan
F-r hEliiatif dan kuantitatif Penggunaan data kuantitatif dan kualitatif diharapkan
* E;ngkarkan cakupan, kekuataq selia kedalamatr penelitian ini.
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?.:da tahap evaluasi formatifdiimplementasikan evaluasi fomatif dafl hsttuctionql
-_ 
_.::r \aag berfokus pada empat aspek reriew: inlenal, content hase.l, insttuclional
.. 
---:. r' coordination. Selain itu, evaluasi hasil belajar juga diberikan pada siswa,
:r",l-:ian pembelajaran dan p€ngajaran (learning and teaching petformance) mvid, dan
;-:_- .:-::ra proses pembelajaran, serta reaksi mereka terhadap program atau model dan
: .:- :e:lbelajaran yang diberikan.
?:n;litian tindakan (.action retearch) akan digunakan pada pelaksanaan tahap
:r'e:-;e:. t tmplementation) daln pada tahap evaluasi sumatif (summative evalwrtion).
...:-- 
-nelitian tindakan ini perubahan-perubahan prilaku subjek penelitian dapat
-:i-:j- !.ca..l langsung serta bebeapa cacatan penting dapat direkam untuk perbaikan
:- 
-. - 
:elam proses belajar mengajar baik kepada siswa maupun kepada guru. Jenis
: 
-;: :4aLbased eralualion darr goal-flee eraluation juga akan digunakan untuk
:riii:.::iian infomasi al-urat terhadap penampilan Q)erfomance) murid daiam
:c":.:iE::r materi ajar bahasa lnggris.
L ir6.ir dan Prosedur Penelitiatr{.-.am tahapan pen€litian yang dikemukakan di aias (analisis, disain,
::--:-: 
--;._san materi ajar, evaluasi formatif, penenpan, dan evaluasi sumatio
-:. r: :'::silan ke dalam dua tahapan kegiatan untuk dua tahun anggaran:
lJrtdt hpang dan Survei Kebutuhatr MABI SMP
:r: -:ahap ini akan dilakukan tigajenis kegiata-r! yaitu:
. :--lisis konseptual, yaitu mengkaji beberapa konsep dalam pembelajaran bahasa
:;ns. sep€rti ketrampilan terpadu bahasa Ingg s (lutening speaking, reading,
-t:, ing) serta konsep terkait yang mempenguhi pembelajaran 81 melalui study
:: 
-'dta ( ! i b r ary r e s e ar c h).
. : 
-:13i kebutuhan dan kankteristik lapang, yaitu untuk memahami kebutuhan serta




. ]sain Materi I. Ada 3 fase pengembangan materi ini: (l) designing pluse, yaitu
=ernbuat draft design materi, (2) dewlopment phase, yaitn mengembangkan draft
.Ej:glo menjadi malei awal, dan(.3) fotmattue evaluation,yaitnmenilai materi awal
at.-r.tonel, accuracy & coordination. Ada2 tahapan dalam penilaian formalif,
,..j:r: (1) one-on-one tryoln, yaitn uji-coba peroralgan, oleh ahli mengenai
1:-:Jras isi dan konstruk mdeti melalui consukatbe intertiew. Mateti awal, yang
:::,rsi ini menjadi materi lanjutan, and (2) SMPII gtoup pilot test, yaitu penilaian
r:.e.terimaan dan fisibilitas materi lanjutan ini oleh kelompok larget pengguna
;:r dan murid), diikuti dengan diskusi untuk penyempumaan materi tersebut
::er.adi Materi Ajar Bahasa Inggris berbasis karya sastra (MABI 
-SMP).
I" rr-{rb. Irpang Penerapan MABI SMP (Semester I Tahun 2016)
-- 
=uL menilai lebih latrjut tentang k€berterimaan, efektifitas, dan fisibilitas MABI
:''.! ::: , \fate.i Lanjutan) maka penelitian ini merggunakan penelitian kaji-tindak
n: , z '.serach)yang mempunyai prosedur kegiatan sebagai berikut:
. j---"r bahasa Inggis yang dipilih sebagai mitra peneliti dari masing-masing sekolah
:':E rkan pemahaman tentang kandungan dan prosedur atau langkah-largkah
r;Jgunaan MABI SMP tersebut.
" -j:l bahasa InggFs tersebut menempkan materi aja. tersebut di sekolahnya.
. 
-:-Ba masa penerapan MABI SMP di sekolah, tim peneliti mengadakan diskusi
-::-l membahas masalah yang dihadapi serta cam mengatasinya, saran-stuan
:e::erlia_n- serta komentar lain untuk penyempumaan materi dalam proses
==-1ajaran.
' :"nin masa penerapan diberikan tes sumatif untuk melihat efek atau hasil
:ee.apan materi tersebut lalu diikuti dengan diskusi b€rkaitan dengan
:E=iaman tanggapaq penilian, dan saran perbaikar guru dan murid terhadap
-ia:r relsebul
. l lateri lanjutan atau MABI SMP selanjutnya diseminasikan melalui seminar dar
:c,anhan kepada guru-guru SMP di wilayah kota Makassar dan sekjtamya.
:. ldleEpurnaan bahatr ajai atau modul
i::rlempumaan darl pembuatan materi ajar atau modul bahasa Inggris untuk
:!:': rri,:: SMP Kelas I berdasarkan materi pembelajaran yang dikembangkan. Selain itu,
rrc'- :i.,iurnal ilmah, silabus MABI SMP, Modul bahan ajar, dan RPP Bahasa lnggris
" 
-: ! r::g didisain berdasarkan KTSP.
, irrrep dan Definisi Kerja
. 
. - ,-:i ra.€p yang terkait dengan pengembangan MABI SMP ini adalah sebagai be.ikuti
-i::: atar adalah materi bahasa Inggris yang meliputi empal keterarnpilan te.padu dan
: r':e:-<lemen balasa Inggris yang didesain berdasarkan karya sastra.
- 
:,.i-:r-.:. lnggris SMP adalah mata pelajaran wajib (mandatory subject), yang
:r:,i-.i:€an dasamya neliputi bentL* ujaran lisan dan tertulis (corn municative).
" 
g:pilan dan pengetahuan elemen-elemen bahasa Inggris (gramrnar dan
..:!--r3rl ) adalah keterampilan dan pengetahuan tertentu dalam bahasa Inggris yang
:i---s :;atai oleh siswa SMP selama tiga tahun.
- 
. :e::pilar bercakap (speaking) adalah keterampilan mengungkapkan kata, frase,
!L :-J: dan paragaf kepada lawan bicara.
.".ii:=pilan menyimak (r;r/en trg) adalah keterampilan menyimak atau mendengar
.-ia ::--.e. kalimat, dan paragaf(teks) dalam bahasa Inggris yang disampaikan larvan
r: :::--.gaf (teks) yang ditulis dalam bahasa Inggris.
- 
..:-e=:pilan menulis (vrillrg) adalah keterarnpilan mengungkapkan kata, ftase,
.r 
-a paraeraf (teks) dalam tulisan.




: ri:nr intemal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pembelajar yang sangat
::eeotukan keberhasilan pemb€lajar dalam belajar bahasa Inggris.
'r.ior ekstemal adalah faldor-faktor yang berasal dari luar diri pembelajar yang dapat
r-<dul-ung suasana belajar yang lebih baik.
"- 5P ialah kurikulum yang menekankan adanya rumusan tujuan pendidikan pada
s4 tngkat satuan pendidikan.
Selanjutnya produk M ABI S\IP (the matelial and modul ofteaching E glishfor
" 
- ,:<condary School Students) akaln dinilai berdasarkan parameter berikut:
'. -ontent i,alidity, did,lsarkan pada hasil analisis dan penilaian oleh ahli (eipect
. 
,Lignent).
: .:.ceptahility, keberterimaan atau diterimanya aspek d€sain, bahasa, format, serta
aetode pembelajaran yang digunakan model ini oleh target p€ngguna (guru dan
nurid).
: : easib ility yait! praktisnya, dapat dilaksanakan dilihat dari aspek mekanisme dan
;rosedur kerja, kelengkapan komponen, kesiapan gwq ataupun kesesuaian dengan
turikulum dan kebijakan di sekolah.
: a.tfectivity, adanya dampak yang diinginkan yang dapat diberikan kepada
pengemba.ngan pembelajaran bahasa Inggris di SMP.
I xeb€r dan Teknik Pengumpular Data
-\da beberapa metode atau teknik p€ngumpulan daia yang digunakan dalam
:Erlitian ini antara lain:
T€s bahasa Inggris untuk mengetahui sejauhmana peningkatan keterampilan
pembelajar dalam bahasa Inggris yang terdiri atas komponen keterampilan dalarn
Tendengar, bercakap, menulis, dan membaca teks bahasa Inggris menggunakan
\trBI SMP.
: -{ngket (questionnaire) diberikan untuk mengetahui sejauhma.na motivasi,
penggunaan strat€gi, pengelahuan konseptual, interaksi pembelajaran dapat
meningkatkan keterampilan bahasa Inggris siswa. Selain itu, ketertarikan bahan
aiar, ketedibatan guru, pemberian penguatan, evaluasi, dan pembelajaran dunia
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nyata. Angket juga diberikan kepada gwu dan siswa rmtuk mengetahui aspek
acceptability, feasibility, dar. afectivity MPBI SMP ini.
c. Kelompok dfukusi dilaksanakan pada guru bahasa Inggris di pada SMp yang
menjadi taryet penelitian ini. Data yang diharapkan adalah: pengalaman dan
kebiasaan meudisain dan melaksanakan proses p€mbelajamn membaca serta
tanggaparL kesiapan, kebutuhan dan ide-ide yang berkaitan dengan pengembangan
MABI SMP. Pengembangan materi dan modul pembelajaran Bahasa Inggris SMp,
a model oftedching Engl^h fot Senior Secondary School Students..
d- lvawancara untuk mendapatkan informasi atau daia penilaian da'j tim ahli (etpect
judgnent) let\tatg content val idityMABl SMp. Wawatrcarajuga dilakukan kepada
gum dan siswa untuk mendapatkar infomsi riDci tentang model pembelajaran lain
(konvensional) di sekolah masing-masing serta tanggapar dan penilaian mereka
retrtang penenpar MABI SMP.
a Dokumetrtrsi digunakan untuk mencad informasi tersaji dalam bent[k dol:umen
sep€ni dol-umen tertulis tentang penyelenggaran pembelajaran, seperti: silabus,
iencana pelaksanaan p€mbelajararL satuan acara, sumber mateti pembelajarar\ atau
buku pakel, dll.
L Ichik Analisis Data
Data yang sifatnya kuantitatif seperti yarg diperoleh melalui angket ataupun daffar
i:r an dianalisis menggunakan teknik statistik d€slciptif: mean, modus, standard
r.EsL mean, $afih persentase. Analisis statistik inferensial dengan t-test untuk
' 
'.lingkar dua mean atau teknik ANOVA untuk membandingkan bebe.apa mean
arlsatan untuk menilai keefektifan pene.apan model MABI SMP.
Data yang sifatnya kualitatif akan divalidasi metalui teknik trianggulasi. Teknik
&$ss dara akan disesuaikan dengan jenis data dan petgumpulan data yang digunakan.
rqirjran data deogan yang menggunakan pendekatan kualitatif akan disenai dengar
n{ss seperti: menata" mencari pol4 menemukan hal penting untuk dianalisis,
ra-ii,Ian langkah berikutnya, dan lainlain. Untuk data dokumen sep€rti: silabus,
m pelaksanaan pembelajaran, atau sumber pelajaran akan dianalisis dengan telaik
@tss isi (conlent analysis).
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hda proses pengembangan produk model, pendekatan penelitian tindakan dengan
kegiatan penilaia4 refleksi, revisi, penilain kembali dilakukan secara siklus
demi tercapainya prctot T€ model yang baik yang akan dihasitkan penelitian
bEhhan dan Limitasi Data
S.hh satu pennasahal dan limitasi data yang mungkin terjadi adalah instrumen
misalnya pada p€ngisian angket. Angket adalai s elf evaluat ion yar,g s\sah
deh peneliti. Karena fa.ktor budaya" ada kecenderungan subj ek penelitian enggan
-*iskan 
apa yang sesungguhnya terjadi peda diri subjek penelitian. Untuk
i tal ini, peneliti akan menuntun pengisiarmya dan menyampaikan bahwa hal ini
mpengaruhi nilai mata pelajaran mereka. Penjelasan teDtang tuj uan penelitian
- 
dsmpaikan sedemikian rupa sehinnga subjek penelitian dapat menjawab
sai dengan yang mereka alarni. Pelaksanaan dapat mengakibatkan tidal
l6il tes. Instumen yang akan digunakan selanjutnya diujicobakan unluk
fttiabilitas dan validitasnva
lSli-i dea Subjek Penelitian
flplasi meliputi siswa pada SMP 36 Makassar kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- 
g*an sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah clastet random
rrrft- hilihan SMP 36 tersebut berdasarkan katagori sekolah, yaitu: baik. Selain
llEI selolah juga didasarkan pada wilayah geograhs pinggiran kota yang dapat
' .r posisinya di masyarakat (masyarakat umum, pengawai, dan masyarakat
b1 Salir guru dan siswa sebagai subjek, tenaga ahli bidang BI juga memberi





Bab ini akan menguraikan sejumlah topik pembahasan menyalgkut hasil analisis
teftadap maleri aiar bahasa Inggeris yang digunakar di SMP seLama ini melalui
i dan pemberian kuesioner kepada siswa dan guru. Disamping itu, bentuk model,
dan hasil uji coba model juga dibahas.
hkModel
B€rtuk model yang telah dikembangkan melipdi dukungan teori ter$ang bagaimana
- 
bdajar, tujuan pengembangar model, asumsi yang mendasari model, pembelajaran
te dikembangkan, faktor penduhmg peran siswa dan guru clalam
rr.rEt{ementasikaa model p€mbelajaran.
lbdel pengenbangan yang dikembangkan ini didukung oleh rnodel ADDIE atau
1 , DesiCn, Deyelop, Implernent, anri Eraluale (ADDIE) nodel. Prcses ADDIE
tq&n salah satu alat yang paling efektif untuk menciptakar materi ajar
{-dc''l). Hal ini dikarenakan proses ADDIE merupakan proses yang cukup
fr dan memberikan petunjuk untuk mcmbuat keongka meskiprm pada situasi yang
*|, hpleks. Intinya adalah ADDIE model cocok digunakan uatuk pengembangan di
f* padidikan, seperti rancangan materi ajar dan surnber-sumber belajar lainnya
tr+-rq20la).
lfriilg r0enganalisis, mendesain, mengembangkan" mengimplementasi, dan
-..}.rl*si, diserninasi juga dilaln:kan rmtuk memperoleh masukan (iryut) dari para
|E GtEu) dengan tujuan untuk menyempunakan model yang dihasilkan. Dalam
t ini, model ADDIE juga didukung oleh model pengembangan perangkat
2'l
: -:i ataran yang dikenal dengan Four-D Thiagarajan yang dikutip oleh Rasyid, dkk.
. - sebagai berikut:
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R@anean As?l PqeElat penbelaiaran: Rpp hd6d$s
kirjtr sqh. L6nhf kris Mash l'ft ituua n'eldu model
F@b€lajaM kop@tittip. f?s
1-:s?a::.i -----+ f€laksanaan
- - -> siklus
f----------- l : Jenis Kegiatan
-: 
Hasil kegiatan
rsbar 4. Modifikasi Model Pengembangan Perangkat p€mbelajaran
Four-D Thiagarajan dalam Rasyi{ dkk. (2014). 23
Dalam model ini, matefi ajar eksisting (yang sudah ada), dianalisis melalui beragam
rrpeti melakukan analisis kebutuhan (need anabsis), disL-usi dengan si$ra dan guru
ilotum go p discusstoz (FGD), dan tanya jawab di kelas. Mate ajar kernudran
dengan menasukkan kekurangan mated ajar yang diketahui melalui tahap
Materi kemudian dik€mbangkan dengan penyempurnaan-penyempumaan
dengan isi materi ajar, susunan mated, dan desain materi ajar. Setelah itu
implementasi materi ajar melalui tahapan uji coba materi (moclel), dan
diikuti dengan evaluasi, baik beropa evaluasi sumatif maupun evaluasi
Tiuan pengembangan materi ajar ini, adalah untuk mengeksplorasi,
dan memberdayakan selwuh poiensi yang dimiliki siswa melalui oleh
*[ nsa dan olah tindak guna meningka*an kecapakan hidup (life skil[1
-Da diamanatkaan oleh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
lfum maksud dan tujuan diterapkannya salah satu tipe pembelajaBn kooperatif
ie leaning) dalwi studt ini adalah untuk menumbuhkan rasa gotong royong dan
siswa sebagai bekal di masyarakal. Dsamping itu, mated ajar yang
ini berbasis karya sastra dengan tujuan unhrk menumbuhkan kompetensi
i hdaya dan sastrd siswa, karcna sesungguhnya metalui sasta banyak hal yary
iari dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata di masyankat.
rhi yang mendasari pengembangan materi ajar melalui TPS berbasis karya
ti &lah: a) siswa belajar kerja tim (team worD, b) siswa belajar secara aktif
kpatan bekerja sendiri serta bek€dasama dengan orang lain, c) siswa belajar





ic-rsadian temuan yang telah diuaikan di atas, maka dapat dikemukakan
rcrqa;a lesimp\rlan sebagai berikut:
,!:.jel p€mbelajaran koopenlif (cooperatite leamittg) tipe TPS berbasis karya sastla
r-{. m€dingkalkan kemznpuan bahasa Inggris siswa SMP.
, :6e model pembelajam koopsratif leaming be$asis karya sastra dapat
s:lalm beban dan tugas guru di kelas, karena dalam pembelajaran model ini,
9-rrr :erperan sebagai fasilitator de motivator. Disamping itu, keboradaan larya sasha
.zg: :aror memperkaya (mew€mai) maieri ajar bahasa Inggris di kelas juga dapat
Etuaatrg motivasi dan minat siswa untuk tlelajar bahasa Inggris lebih giat lagi.
:5r.
i{-riEi p<mb€lajaran kooperatiftipe TPS berbasis karya sasha ini dapat diterapkan di
>v-R .jdan melaksanakan pembelajaran bahasa Inggis darl pedngl€tan hasil belajar
F.a e si mala polajedan wajib (nmndstory sub|ect).
- 
i-r'i i€a ymg kaya akau jeme (tipe), seperti puisi, pros4 dan drama beserta tipe-
rqr masing-masing direkomendasikan u$tuk dimasukkan dalam kurikulum
*<*xm ai sekola} (SMP) karena d4al msmotivasi siswa untuk belajar lebiir
r.
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There is no one best way to deal with pests in agricultue. Pesticides are commonly used,
but this may cause many problems. That's why I fell that combining different
management operations is the most e{Tective way to control pests.
The chemicals in pesticides may build as residues in the envirorment. This reduces the
quality offarm ploduct. As welt, pest can gadually become resistant to pesticides. This
means the newer and sometimes stronger ones have to be developed.
Some pesticides affect non targot animals such as fish and bees. This affects tlrc natulal
balance. Also aiming to completely wipe out agricultunl pests may be very expersive.
Sometimes pests damage costs less than the method ofcontrol.
Undentanding the ecology ofthe area helps a lot in p€st aontrol. Natural enemies can be
us€d to conhol a pest. Pesticides would b€ chosen thal don't affect the natunl enemies.
Therefore, I think integrated pest management is a safe and mo.e effeative option in
agdculturc.
I www.lmpc.edu.au dalam F.A. Soepmplo & Mariana Darwis. 2007)
Jawab pertanyaan beriL-ut berdasarkan pada bacaar di atas:
l. What Foblems can be caused by pesticides?
2. Wllat is the most effective way to control pests?
3. Why is it important to undeNtand the ecology ofthe area?
,f. According to the text, what kind ofpesticides that should be chosen?
5. Find another suitable title for tle text above.

















My friend Shinta ... ... ..,very friendly.
She .. .- -how to dress well.
She ... ....parties and she .....dance quiie bett€r than me.
But, she . . . ,to be a bit lazy.
I also . .. .tbat she ... .lying in bed in the morning.
Ungkarilah Jawaban yang b€nar rmtuk setiap nomor berikut:











d- has been working
e. have worked
E\€ry night the ]vatchEn tums on all the lights and ............ .....aroundthe building
every half an how.
a. r,rzlls
b. is walkiug
c. to be walking
d- walking
e. to walk





e. have beea waiting
I woodsr what I ... ... ... -.. ... .....this time ncxt year.




e. will be done
The police ...............forthe robber fortwo yeals beforethey caughthim.
a. had been looking
b. bave been looking
42
'1.
c. were boing looked
d had to bs looked
e. wele looked





e. has been drinking
Angela ... ... ... ... .....to Malino for picnic next week
a- go€s
b. will go
c. has to go
d. went
e. have gone






































Foto L Peneliri Memberi Peojelasan Kepada Siswa
Foto 2. Peneliti Mendistribusikan Handout kepada Siswa
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Foto 3. Siswa sedang Berdiskusi
Foto 4. Peneliti sedang Menjawab pertanyaan Siswa
Foto 5. Mitra Percliti Memtreri penjelasan kepada Siswa
Foto 6. Mtra Peneliti Memberi penjelasan kepada Siswa
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3. Organisasi Tim Peneliti
ORGANISASI TIM PENELITI
Penelitian ini dilaksatrakan salama 3 bulan di SMp Negsri 36 Makassar. Adapun
susunan organisasi, uaiat tugas, dan pembagian waktu ketua dan anggota tim poneliti
adalah sebegai berikut:
Tabel 7. Su$man Oryanisasi, Tugas, dan pembagian \ryaktu Ketua dan Anggota
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Akan melakukan penelitian dengan judul:
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